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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Gambaran Umun MWC NU Kecamatan Wonotunggal 
Kabupaten Batang. 
1. Bagaimana sejarah berdirinya MWC NU Kecamatan 
Wonotunggal Kabupaten Batang? 
2. Apa visi dan misi dari berdirinya  MWC NU Kecamatan 
Wonotunggal Kabupaten Batang? 
3. Bagaimana srtuktur pengorganisasian  MWC NU Kecamatan 
Wonotunggal Kabupaten Batang? 
4. Apa saja progamkerja yang ada dalam MWC NU Kecamatan 
Wonotunggal Kabupaten Batang? 
5. Bagaimana kegiatan di majelis taklim istighosah MWC NU 
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang? 
6. Bagaimana strategi dakwah di majelis taklim istighosah 
MWC NU Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang? 
7. Apa tujuan yang ingin dicapai lembaga organisasi dengan 
strategi dakwah ini? (Wawancara dilakukan dengan hasim 
selaku ketua mustofa selaku sekertaris khambali selaku ketua 
lembaga dakwah MWC NU padatanggal 13 Agustus, 13 
September, 21oktober,  2016). 
 
 
B. Faktor pendukung dan penghambat dalam aktifitas dakwah 
MWC NU Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. 
1. Apasajakah factor pendukung dan penghambat kegiatan 
dakwah  majelis taklim istighosah MWC NU di 
KecamatanWonotunggal Kabupaten Batang? 
2. Apa saja bentuk dukungan dari pemerintah? 
3. Apakah kegiatan-kegiatan dakwah mendapat dukungan dari 
masyarakat? 
4. Dalam bentuk apa   saja masyarakat mendukung kegiatan 
tersebut? (Wawancara dilakukan dengan  hasim selaku ketua 
mustofa selaku sekertaris khambali selaku ketua lembaga 
dakwah  MWC NU padatanggal 13 Agustus, 13 September, 
21 oktober,  2016). 
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